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Teknologi  Hijau  (KITH)  2016  sama  ada  daripada  kalangan  penggubal  pertandingan,  kalangan
teknikal dan  juga hakim bagi menilai dan melihat  semula beberapa kekurangan dan kelebihan
daripada semua pertandingan yang telah diadakan tahun 2016 di Cinta Sayang Resort, Sungai
Petani,  Kedah.  Antara  pertandingan  yang  telah  diadakan  adalah  seperti  Rekacipta  Inovasi
Teknologi  Hijau,  Inovasi  Tenaga  Biojisim,  Rekabentuk  Bandar  Teknologi  Hijau, Green  Cooker
Challenge, Solar Vehicle Challenge dan Xplorace & Kuiz Teknologi Hijau. Objektif utama bengkel
adalah membincangkan  isu­isu berkaitan sepanjang pelaksanaan KITH 2016, membincangkan
penambahbaikan  kertas  konsep  KITH  2016  dan  persediaan  untuk  pelaksanaan  KITH  tahun
2017.  Bengkel  ini,  diserikan  lagi  dengan  kehadiran  Puan  Rozainum  Binti  Ahmad,  Pengarah
Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memberi ucapan
aluan  dan  hala  tuju  kerjasama  berkenaan  yang  berkaitan  dengan  aktiviti  kokurikulum  yang
melibatkan pelajar­pelajar sekolah di seluruh negara.
Selain  itu  juga, Prof. Madya Dr. Mohd Wira Mohd Shafiei, Pengarah CETREE turut sama hadir
bagi  memantau  pelaksanaan  bengkel  dan  memberi  komen­komen  yang  membina  dalam
persediaan KITH 2017 sepanjang pelaksanaan bengkel tersebut. Pelbagai maklum balas positif
daripada  peserta  bengkel  dan  penambahbaikkan  telah  dilakukan  ke  atas  kertas  konsep  KITH
2016 sepanjang 3 hari 2 malam sebagai  input  terbaru bagi postmortem  untuk  kegunaan KITH
2017.
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